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学部 ｜募集人員l志願者 ｜受験者 ｜欠席率
文学部 200人 732人 715人 2.37ぢ
教育学部 50 268 263 1. 9 
法学部 330 1,072 1,060 1.1 
経済学部 200 674 665 1.3 
理学部 281 975 958 1. 7 
医学部 120 408 390 4.4 
l薬学部 80 132 132 。
工学部 945 I. 714 1,692 1.3 
300 547 543 0.7 
2,506 6,522 6,418 1. 6 



































学科専攻科 ｜募集人民 ｜受験者 ｜倍率l試験期日 教 科 （ 試験場
看護学科 人1 人i 倍I 3月5日∞ 一生学，外国語，国語
京都女子大学
(3 年制1n 80 80 i. o I , 6日（火） ｜理科
衛生技術学科 ｜ 「 －ー－ I' 3月5日（月） ｜数学，外国語，国語
(3 年制） I 40 J 298 I 7. 5 I グ石高 ｜理科
専攻科助産学 一一寸
， 
3月6日（火） fl・必学，外国語 // 
特別専攻（ I年制） 20 52 2.6 
（医療技術短期大学部）
900 - 2 ー


































｜予 備調査 補足調査 I 夜間駐車調査 ｜午前7時における ｜自転車駐車調査
構 内 ＇ (S53.ll.14) (S54. 1.25) (S54. 1.26）♂禁問空12_l)i (S54. 2. 1) 
14時三~堕ー→ J4時～1§墜－ 0時～ 1民一一一一一 12時～13時
977 川 29＿」＿251 I 竺 1-1竺







持t 内 ｜駐車最大時間帯 ｜最大駐車台数
本 部 14・30-15・。 964 
北 部 14・30-15: 00 514 
西 部 17 00-17 : 30 65 
教 養 部 13: 00-13・30 140 
医 A守M一与 部 14: 00-14: 30 181 
薬 AづM〕， 部 11・30ー 12：。 54 
病院東部 1: 30-12: 00 660 
病院西部 11: 30-12：。 163 
吉田地区全体 14・30-15.。 2,613 
西 市1 91 80 35 26 271 
教 養 部 133 153 11 1 751 
医 戸寸叫ー 部 204 229 52 52 126 
3長 a：子~－ 部 ｜ 43 59 3 5 44 
病院東部 690 601 191 187 270 
177 180 53 57 103 
ぷ口、 3十 2,862 2,849 792 775 3,507 





主事 種 f:, 2、 数
普通乗用車 4,547 0.79 
軽乗用車 424 0.07 
普通トラック 11 0.00 
小型トラック 647 0.11 
軽トラック 55 0.01 
ノ、ー ス 10 0.00 
特殊自動車 27 0. 01 
特種自動車 7 0.00 
不 詳※ 24 0. 01
















構 内 ｜総駐車台数 ｜平均回転率 1：均駐高
本 部 1,896 1. 95 4時間28分
北 部 1,058 2.01 4時間40分
西 部 213 2. 91 3時間35分
教養部 283 1.87 2時間45分
医学部 357 1.89 4時間36分
薬学部 96 1. 62 4時間47分
病院東部 1,479 2.16 4時間04分
病院西部 370 2.15 3時間55分
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表－6 車両登録府県別駐車状況（1日平均）
よ尽き 職（r~i員） 学部学生 大（宮学警院学告生） 
京 都 l,340 349 266 
大 阪 76 178 86 
滋 賀 86 58 36 
丘，、 庫 43 120 69 
奈 良 13 23 13 
一 重 13 27 13 
福 弁 16 11 4 
その他 92 252 118 

























不 明 Jロ当』 言十
615 682 3,703 
82 98 568 
77 70 353 
25 47 314 
8 13 72 
6 10 69 
4 7 44 
41 106 629 
858 l,033 5,752 
表－8 入構車数（1日平均）
構 内 I 2クシ長 ｜ タクシー ｜ 
本 部 2,469 129 
北 部 1,431 71 
西 部 430 1 
教養部 436 7 
医学部 623 15 
薬学部 145 2 
病院東部 1,794 868 
病院西部 517 21 
メ日込 言十 7,845 l, 114 
一 使 一土｜｜（職整助員） 学部学生障者l生協業者｜ 外来者｜不部局文は目的地※
事 務 局 136 66 12 5 
保健診療所・保健管理センター 18 1 。 。
AザMー与 生 部 20 5 2 2 
附 属 図 主 館 6 2 6 5 
法 #- 部 13 66 5 5 6 1 
経 済 A寸ゐーら 部 4 36 1 2 1 。
文 持寸品一 部 21 22 8 8 5 。
工 A一M「与 部 243 363 262 33 51 34 
教 育 A寸L“ 部 12 11 9 3 。
環境保 全 センタ 1 。 。 。 。
情報処理教育センター 2 。 。 1 1 1 
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人 文 科 企「峠 研 究 所 2 。 。 1 1 。 4 
経 済 研 究 所 4 。 。 1 2 。 7 
埋蔵文化財研究セソター 4 。 。 。 1 。 5 
理
μ弓a一－ 
部 152 30 58 8 24 8 280 
E量 学 部 146 88 80 37 28 12 391 
附 属 農 場 5 。 。 。 。 。 5 
肝I 属 演 習 林 11 1 。 2 1 1 16 
基礎物理学研究所 4 。 。 1 。 。 5 
数 理 解 析 研 究 所 17 。 1 1 。 。 19 
教 養 部 105 166 3 3 7 2 286 
医 A守忌dー' 部 98 107 48 21 8 10 292 
放射線生物研究センター 7 。 2 1 。 。 10 
放射性同位元素総合センター 1 。 。 。 1 。 2 
薬 学 部 42 15 17 15 。 。 89 
病 院 431 21 81 133 392 42 1.100 
医療技術短期大学部 15 6 。 3 1 。 25 
結核胸部疾患研究所 62 。 4 7 3 3 79 
ウ イ ノレ ス 研 究所 17 。 1 2 1 1 22 
ヘリオ トロン核融合研究センター 1 。 。 。 。 。 1 
東南ア ジ ア研究センター 2 。 。 。 。 1 3 
化 ~ 研 究 所 7 1 。 。 。 9 
原子エネノレギー研究所 1 。 1 。 。 。 2 
木 材 研 fc 司． 所 。 。 1 。 。 。 1 
食 糧 科 Aて時「 研 究 所 3 。 。 。 1 。 4 
防 災 研 究 所 8 2 3 。 。 。 13 
原 子 炉 実 験 所 1 。 。 。 。 。 1 
鐙 長 類 研 究 所 3 。 。 。 。 。 3 
生 協 100 15 4 119 
不 明 37 83 20 278 900 1,412 





















（ロ）十手 ・寵燈 ・長！肉鎖 ・鉄把 ・狼牙棒 ・鈎棒 ・
差縄等の捕具類 （ハ）算盤板 ・抱石 ・にぎり等の
拷問具類 （ニ）捨札等，（I）の「商業関係」は，
（イ）鑑札 （ロ）株札等 （ハ）落札 （ニ）長崎港務
所貿易銭， (il）の「その他」は，（イ）各種高札類
904 - 6 ー



























































第一昔記官（科学技術担当） Dr. Dieter 
Preusche氏来学，関係教官と懇談
26日 附属図書館商議会
。 ドイツ連邦共和国ケノレン大学教授 Prof.Dr. 
Heinz Hubner氏来学，総長と懇談
27日 メキシコ教育省企画担当次官 Emilio
Rosenblueth 氏夫妻来学，事務局長および
関係教官と懇談
28日 環境保全委員会
円にのぼる・・…」とあるのは「タイのカセサ トー大学
へは円本から1978年度13億円にのぼる…－－」の誤りで
した。
905 
